









































































































































































































































































































三字话 卷二 卷三 卷四
久不见 许久不见 别来许久不见
晓事人 你原晓事人
没什么
没什么事
没什么忙
来不企 明朝恐来不企
同你去 我要同你去
乱磕头 只管乱磕头
紧要事
１，有什么紧要事
２，偏生有桩紧要事情
厌杀人 真个厌杀人了
送贿赂 送贿赂买人心
样生有 样生都有
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四字话中，只有１１个在其后各卷中出现重复，具体统计如表５：
表５　四字话在各卷中的复现情况
四字话 卷三 卷四
走来走去 多曾看来揣书在怀里走来走去的
吹弹歌舞 偏爱吹弹歌舞等
天大事体 今年纵有天大事体亦不敢违命
怎生区处 不知怎生区处
宛转不来 我竟宛转不来
家道富豪 家道富豪，儿女众多
岩穴之士 从此以后，岩穴之士，沧浪之客亦必得其遭际
沧浪之客 从此以后，岩穴之士，沧浪之客亦必得其遭际
打拳使脚 更兼打拳使脚等事
借花供佛 借花供佛
多多致意 你替我多多致意他
由此可见，二字话不仅在整本教材中占有最大的比重，并且在各卷中的重复率也是最高的。而二字话就
是由两个音节组成的标准音步，《唐话纂要》中二字话这个标准音步通过音节与音节组合的方式不断形
成更大的韵律结构单位如：三字话、四字话、五字话等等，也就是说，《唐话纂要》中的教学单位“话”就是
以二字话这个标准音步为基础，不断进行递归式的语言构建而形成更大的韵律单位，并且这些语言单位
间还存在着轻重抑扬的交替，而这些轻重交替的韵律单位最终形成了富有节奏感的交际语流。
三、讨论与结语
近年来，在韵律构词学领域研究成果颇丰的冯胜利（１９９６）在 ＭｃＣａｒｔｈｙ和Ｐｒｉｎｃｅ的韵律构词学
（Ｐｒｏｓｏｄｉｃ　Ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ）理论基础上提出了最小“韵律词”的定义，即“语言中最小的能够自由运用的语
言单位是韵律单位”①，他认为这个最小的韵律单位也就是韵律词必须是一个轻重相倚的片段，也就是
由两个具有轻重的音节组成的音步，具体形式为［１＋１］。标准音步在语流中非常普遍且易于感知，也正
是因为韵律词的韵律特征容易被人们感知，所以负载在韵律词上的语义信息也容易一同被感知。
在实际的语言交际中，语言单位上的韵律整体感会引起语义上的共鸣，所以，轻重相倚且具有韵律
美感的双音节词在长期的使用中就自然而然地成为汉语社团成员的一种语言直觉，继而变成公众词感，
最终双音节这个最小的语言结构就被当作最有效的构词形式被留存下来，这也就是冈岛冠山把汉语中
最小的教学单位确定为二字话的重要原因。而双音节作为最标准的音步，不仅自身韵律和谐，同时也是
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① 冯胜利．论汉语的“韵律词”［Ｊ］．中国社会科学，１９９６，（１）．
构成更大韵律结构的基础，如在三音节语言单位中除了一些音译词字符串如“温哥华、加拿大”等的结构
形式是［１＋１＋１］外，其他都是［２＋１］或［１＋２］形式，如［２＋１］：档案／袋、皮鞋／厂、语法／书、搓衣／板等，
［１＋２］：搬／房子、打／瞌睡、踢／足球、写／作业等。在四音节语言单位中朗读节奏和韵律切分以［２＋２］为
主，如：“鸟语花香、如鱼得水、狼吞虎咽、令人神往、卧虎藏龙”等。还有一些如“一衣带水、狐假虎威、重
于泰山”若按照语义切分的话节奏应该是“一衣带／水［３＋１］、狐／假虎威［１＋３］、重／于泰山［１＋３］、胸有
成竹［１＋３］”，但是在语流中，我们的朗读节奏往往是“一衣／带水［２＋２］、狐假／虎威［２＋２］、重于／泰山
［２＋２］、胸有／成竹［２＋２］”，这就是汉语的深层韵律结构要求对于表层词法形式的控制与制约。在五音
节中，朗读节奏和韵律的切分主要是［２＋３］或［３＋２］的形式，如［２＋３］：这个／大房间、常务／委员会、纸
张／粉碎机、汽车／修理厂等，［３＋２］：原材料／运费、曾经是／老师、全都是／沙子、无条件／投降等。
对于一般的说话者而言，他们在实际的语言交际时往往不是根据语言结构、语法规律来组织语言，
更多的是依据沉淀在他们脑海中的“语感”，在这种语感中，韵律的作用是非常明显的。韵律能帮助我们
判断正确的语言单位和进行正确的表达，比如我们常说“扩大”但不说“扩广大”；我们说“设法”但不说
“设方法”，如果从构词学来说它们都是可以被分析的复合词，但是到了口语交际里就觉得别扭，其实就
是内部的韵律结构在起作用，因为在韵律构词学中韵律词是由音步来实现的，由双音节构成的标准音步
有优先形成韵律词的优势，而根据音步的左向实现法则“扩大”和“设法”优先成了韵律词，当它们已经满
足了韵律结构后就不再考虑别的音节了，所以在汉语中几乎没有单音动词加上双音节宾语或者双音节
补语的复合词。我们知道，二语习得者要学的是语言能力而不是语言理论，不过，理论上的本体研究确
实可以转换成可以直接理解的语言知识与语言教学实践。冯胜利（２０１８）提出，无论是音系、构词还是句
法的教学转换，均需兼顾本体、教学和习得３个方面各自的规律、原理和作用，汉语二语教学当根据韵律
音系规律、教学规律和音系规律３个方面的原则来进行韵律音系理论的教学语法转换，如何转换则是一
个需要长期研究和不断深入才能渐趋合理的过程。①
在《唐话纂要》中，冈岛冠山就进行了类似的韵律语法的教学实践转换，他对于汉语教材的体例编
排、汉语二语教学单位的确立，以及在汉语二语教学单位的问题上很好地结合了汉语的韵律特征。有鉴
于此，要培养汉语学习者顺畅自然的“语感”就需要在话语语流的切分时从韵律和节奏出发，切分出更加
和谐自然、符合语感的汉语二语教学单位，同时培养汉语学习者的汉语停顿和节拍意识，学会更加自然
和顺畅的表达②。正如吴为善（２００６）所论，“外国人说汉语，虽然语法不错，用词也对，就是断断续续不
连贯，理解起来很费劲，其中一个很重要的原因就是他们没有很好地把握好汉语的节奏形式和规律，不
善于熟练地、有效地运用节奏停顿给对方以结构识别的暗示”③
在一定程度上可以说，《唐话纂要》体现了冈岛冠山对于汉语本体特征的认识和汉语教学特点的实
践。冈岛冠山以培养汉语学习者熟练使用汉语进行口语交际和阅读为目的，从真实的生活实际中选取
了大量的口语素材，在结合汉语学习者的认知基础上切分出了“话”这样一种“符合语感、语义完备、符合
汉语学习者的认知且具有独立交际能力”的汉语教学单位，并根据汉语学习者的普遍学习规律对这些韵
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①
②
③
冯胜利．理论语法的教学转换———以韵律语法为例［Ｊ］．国际汉语教学研究，２０１８，（１）．
方环海．“认知词”与对外汉语词汇教学［Ｊ］．海外华文教育，２０１３，（２）．
吴为善．汉语韵律句法探究［Ｍ］．上海：学林出版社，２００６．
律结构进行了由易到难、由简到繁的编排，让汉语学习者循序渐进地掌握汉语语言知识，并最终在实践
中达到了汉语教学的目标，唐通事们的汉语水平或许就是最好的证明。
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